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PRECIOS DF SÜSCttICION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
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PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion j correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódic» 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados aprecios con 
menciónales. 
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ANEJO DE LOS VINOS 
(CONCLUSIÓN) 
Añejo lento de los mnos.—EX método 
ordinario de conservar los vinosen los to-
neles para envejecerlos, puede igualmen-
te aplicarse á los vinos después del ca-
lentamiento. 
E l viticultor, preocupado con las ideas 
que han dominado por ;antus siglos de 
las alteraciones que experimentan los vi-
nos por el contacto del aire, procuraba 
encerrarlos en valijas complefamente lle-
nas y en Iss cuevas más frescas; pero, 
contra su voluntad, el oxigeno del aire, 
aunque lentamente, penetraba por los 
poros de las duelas del tonel para ocupar 
el volúmen de las pérdidas constantes 
que producen la evaporación, medidas 
con exactitud por las cantidades que fre-
cuentemente hay que introducir en la 
práctica del relleno. Este volúmen de 
oxigeno que penetra en el tonel contra 
la voluntad del viiiculior, es, como dije 
en mi Memoria anterior, el que vuelve 
añejo el vino; el que produce la oxida-
ción de la materia colorante y la forma-
ción del bouquct, aumentando el valor 
de este precioso caldo; en una palabra, el 
que trasforma el vino nuevo en añejo. 
Hoy ya no admite duda para los hom-
bres de ciencia que el oxigeno del aire 
en proporciones convenientes, oxidando 
los materiales del vinoy despojándolosde 
la materia colorante, que se vuelve inso-
luble, es, según Pasteur, el acto más im-
portante del añejo de los vinos. Admitido 
el principio, hay que ser lógico en las 
consecuencias. En vez de impedirla entra-
da del aire, dificultando el fenómeno de 
la oxidación, hay# que dejarlo penetrar 
libremente para que produzca sus bene-
ficios esta importante é indispensable 
acción química, toda vez que ya no hay 
peligro, porque el calentamiento ha des-
truido los parásitos que son la causa de 
la alteración de los vinos. 
La práctica del relleno resuelve la 
cuestión de la cantidad de aire que hay 
que introducir en un tonel en cada tra-
siego; en la Memoria anterior dije que el 
término medio de las pérdidas de vino 
por evaporación en una barrica bordele-
sa de 228 litros era de 10 litros por año, 
próximamente un 5 por 100. 
En cada trasiego, ea lugar de llenar 
el tonel completamente como se hace por 
el procedimiento ordinario en los vinos 
calentados y que se destinan á la con-
servación, se puede dejar un vacio de 
uno ó dos litros, por ejemplo, y el aire 
en él contenido, en contecro con el vino 
desde el principio, tendrá condiciones 
favorables para combinarse con los ele-
mentos oxidables del vino; el tonel pue-
de hacerse rodar por espacio de media á 
una hora en cada trasiego, y por este 
medio facilitar aún más la oxidación. 
Como el oxigeno se combina rápida-
mente con los principios oxidables, la 
operación de los trasiegos, que por el 
procedimiento ordinario se hace, una ó 
dos veces al año, se puede repetir en los 
vinos calentados con mucha frecuencia 
y volverlos añejos en menos tiempo. 
Cada trasiego habrá terminado cuando 
haya desaparecido todo el oxígeno del 
aire que quedó en el tonel y el vino esté 
perfectamente claro, lo que se puede re-
conocer con gran facilidad. 
En todas las operaciones en que ha de 
poner el vino en contacto con el aire dtí-
be filtrarse éste por medio del algodón 
para privarlode los gérmenes en que tan 
gran profusión contiene el aire, y el al 
godon renovarlo con alguna frecuencia. 
E l día que las nuevas ideas de la vini-
ficación entren en la práctica industrial, 
han de modificarse profundamente las 
condiciones de la producción. 
E l agricultor que no tiene capital para 
sufragar les gastos que ha de producir 
la prác'ica del calentamiento y conserva-
ción de los vinos, fabricará el vino sobre 
madre, y el industrial se encargará de 
terminar IHS demás operaciones para en 
tregar los vinos al comercio completa-
mente formados, puros y con marcas 
propias; tendencia que ya empieza á ma-
nifestarse y que, ét mi juicio, no tardará 
en realizarse. 
Los agricultores que tengan capital y 
conocimientos suficientes, podrán á la 
vez ser industriales. 
La revolución que ha de producir en 
la industria vinícola la aplicHcion de las 
ideas que acabo de exponer, han de ser 
altamente beneficiosas para el aumento 
de la riqueza agrícola de nuestro país; 
los vinos finos y los de pasto se exporta-
rán con marcas propias, y desaparecerá, 
por lo menos en gran parte, el comercio 
de los vinos de mezcla, que tantos bene-
ficios produce á la vecina república. 
Luis MARÍA. UTOR. 
L A F E R T I L I D A D D E . LAS TIERRAS 
A Mr. Woght, propietario de la finca 
de Flosbeck, cerca de Hamburgo, cuyo 
nombre consignamos con gusto, rin-
diendo un pequeño tributo á su talento 
y afanes, consMgrados al progreso de la 
ciencia agrícola, se debe el método co-
nocido para determinar les dos factores 
de la fecundidad de las tierras. 
Para darnos una idea clara del proce-
dimiento, sigamos alguna de sus expe • 
riencias ó ensayos, tantas veces repeti-
dos y aprobados, que merecen completa 
confianza. 
Escogió en su expresada finca un tro-
zo de terreno de 21 aereas, y después de 
abonarle con 435 piés cúbicos de estiér-
col á medio consumir, le siembrade trigo 
y obtiene un lendimiento de 840 libras; 
á esta fertilidad asigna el guari&mo 720, 
como hubiera podido elegir otro, para 
base de su escala. 
Otra parcela, situada inmediatamente 
al lado de la primera y de igual cabida, 
le produce sin abonar 700 libras de trigo 
en el mismo año; manifiesta, por tanto, 
una fertilidad de 600°. Después de t xa-
minar con detención las propiedades de 
este suelo, así corho la naturaleza de las 
plan'as que producía expontáneamente, 
le asigna como expresión de su potencia 
normal el número 8; y dividiendo sus 
600 grados de fertilidad por el 8, halla 
para su riqueza la cifra 75. 
La primera parcela ó trozo abonado, 
siendo su potencia la misma que la del 
otro sin abonar, supuesto que se hallaban 
en circunstancias completamente iguales 
en todo, menos en la flemadura influyen-
te solo en la riqueza, y á quien supuso 
720° de fertilidad, le da de riqueza 90, 
dividiendo estos grados también por 8. 
Los resultados obtenidos en armonía 
con la fórmula dicha de la fertilidad 
{ F = R m. p. P.), son los siguientes: 
720o=90 m. p. 8o, para la parcela abo-
nada que dió 840 libras de trigo. 
600o=75<' m. p. 8", para la otra parcela 
sin abonar que rindió 700 libras de trigo. 
Vió, por tanto, que el estiércol por él 
empleado aumentaba la riqueza ea 15* y 
la fertilidad en 120°; podia ya saber la 
camidad de estercoladura que habia de 
emplear en su campo para forzar la pro-
ducción en una cantidad dada de trigo. 
Para hallar ahora directamente la po-
tencia de un suelo, toma 21 áreas del 
mismo, la abona con igual cantidad de 
estiércol que antes, y la diferenoia de co-
secha, con relación á sus dos parcelas, la 
atribuye á los grados de potencia: siendo 
superiores á 840 libras, determina esta 
dividiendo sus grados de fertilidad res-
pectivos por 90, y si es inferior á 700 l i-
bras, divide igualmente los suyos por 75. 
Esto hace ver que no es dable calcular 
la porción de estiércol que hay que agre-
gar á dos suelos distintos para aumen-
tar la cosecha en una cantidad deseada, 
supuesto que un mismo abono no pro-
duce idéntico efecto en los diversos te-
rrenos y climas. 
Tales son los fundamentos de los en-
sayos de Mr. Woght, lo más nuevo que 
conocemos sobre la materia, los cuales 
se prestan á deducciones muy curiosas 
al cultivar diferentes plantas; y prueban 
entre otras cosas que al llegar una tie-
rra á cierto grado miídio de fertilidad, se 
hacen más perjudiciales que útiles los 
abonos. 
Verdad que estos trabajos dejan mu-
cho que desear, para peder establecer 
un conjunto de hechos generales y cons-
tantes, porque los datos suministrados 
por ellos hay que modificarlos en las di-
ferentes localidades; pero fundan sobre 
bases sólidas un método cuya adopción 
proporciona á los agr cultores todas las 
ventajas que resultan de la precisión y 
de la exactitud, y que sería inútil enu-
merar. 
S O B R E L A R E C O L E C C I O N 
DR LA ACEITUNA. 
Desde la cogida del fruto hasta la 
colocación del líquido en los vasos, se 
practica una serie tal de procedimientos, 
tan contrarios los más á los preceptos de 
la ciencia, que son contados los olivare-
ros que adoptan un régimen conveniente 
para la buena producción y elaboración. 
Se abrigan varias ideas muy erróneas 
sobre estos dos fines, y entre ellas sobre-
sale un principio enteramente contrario 
al del verdeo. Este se hace antes del ma-
duro del fruto, y para aquel se deja pasar. 
hasta el extremo que la aceituna pierde 
la parte oleosa, se predispone á la fer-
mentación en los troges, y la calidad del 
aceite no es la mejor. A la vez, el olivo 
queda esquilmado y sin tiempo para re-
ponerse de los jugos necesarios para la 
nueva cosecha. 
Si además de esto se presenta un in-
vierno crudo, con hie'.os y fuertes escar-
chas, se pasm > el fruto y pierde casi por 
completo la parle oleosa. 
Estas consideraciones .son muy atendi-
bles, y por ello, sin fijar la época de la 
cogida, porque esta depende de las con-
diciones del clima, de la calidad del sue-
lo, de su situación topográfica y de la 
clase dei vidueño, debe hacerse cuando 
el fruto esté en perfecto estado de madu-
rez, sin dejarlo que se pase, para evitar 
los perjuicios que apuntamos, siendo uno 
de los mayores la debilitación que sufre 
el árbol con el sostenimiento de la acei-
tuna, más tiempo que el natural. 
Otro de los sistemas viciosos que se si-
guen generalmente en la región andalu-
za, es la cogida al vareo, con lo que se 
lastima el fruto, dando lugar á su fer-
mentación sí no se muele en un breve 
plazo, y á la caída de muchos ramones 
que al siguiente año deben llevar pf.rte 
de la cosecha. 
La aceituna debe cogerse, como todos 
los frutos, en días secos, para que no en-
tren embarradas en los almacenes ó de-
pósitos, y cuidando además que vayan 
limpias de h jarascas, pues ambas cosas 
contribuyen á desvirtuar ia calidad de los 
aceites. 
La estancia en los troges, que deben 
tener su pavimento enladrillado, y con 
una suave pendiente para que vácien los 
alpechines, ha de ser la más corta posi-
ble, para no dar lugar á que se caliente y 
unmoh'. zea, con demérito del líquido que 
se.ha de extraer. 
Es ocioso el recomendar la limpieza 
del artefacto, pozuelos y vasos do¡. de ha 
de elaborarse el aceite, puesto que de 
ella depende una gran parte de su buena 
ó mala calidad.—(Dal Diario de Cór-
doba.) 
M E R C A D O S D E C E R E A L E S 
El buen temporal por que hemos atra-
vesado en las tres, últimas semanas, han 
mejorado las tierras de la mayor parte 
de las regiones de nuestra península, 
con la saz jn y tempero necesarios para 
las siembras de ocoño, las cuales conti-
noau haciéndose con gran actividad y 
en condiciones grneralmente favorables. 
Las cotizaciones de K s cereales en 
nuestros mercados siguen mejorando 
lentamente en las comarcas productoras 
en grande escala, y en las demás, se 
sostienen con gran firmeza. Estos efec-
tos se atribuyen lógicamente á la menor 
concurrencia de vendedores con motivo 
de las tareas agrícolas á que están en-
tregados nuestros agricultores; pero 
bueno es que las cotizaciones túgau su 
curso ascendente, puesto que después 
por mucho que quieran descender no lle-
gará ni a la mitad de lo que ahora han 
subido. 
Vean ahora nuestros lectores los pre-
cios corrientes de los cereales, en los 
puntos le España que á continuación de-
tallamos: 
CfíONICl DE VIN 'S Y C E R E A L E S 
A.KD\LÜCIA. 
ALMEUÍA: trigo, de 44 á 46 rs. fanega; 
cebida, k 24; IIÍMÍ¿, de 36 a 38. 
CÁDIZ: trig-o, de 45 A 47 rs. faneg-a; "ce-
bada, de 24 á 26; maiz, de 39 h 42.—Je-
rez d-z la Frontera : tr igo, de 44 á 50; ce-
bad*, de 26 á 28; maíz, de 45 á 41.—Puer-
to de ¡Sania Maria: tr¡g:o, de 44 á 46; ce-
bada, de 24 á 25. 
CÓRDOBA; trig-o, de 40 á 43 rs. fanega; 
cebada, de 28 á"30; maiz, de 38 k 40; ye-
ros, á 35.—Baena: trig-o, k 40; cebada, á 
26.— Villa del JUo\ trig-o, de 40 a 42; ce- . 
bada, de 28 á 30. 
GRANADA: trig-o, de 42 á 45 rs. fane-
ga; i-ebada, de 27 á 29; maíz, de 37 k 40. 
HUELVA.: trigo, de 41 k 42 rs. fanega; 
cebada, de 24 k 25; maíz, de 42 á 44. 
JAKN: tr igo, de 44 á 46 rs. fanega; ce-
bada, de 24 k 25; maiz, de 45 a 48 — 
Ubedn-. t r igo, de 42 á 46; oebad», á 28. 
MÁLAGA: tr igo, de 47 k 48 rs. fanega; 
cebada, de 26 á 27; maiz, de 44 á 46; ye-
ros, á 30. 
SEVIIILA: t r igo, de 45 á 47 rs. fanega; 
cebada. d e 2 4 á 25; avena, a 23; maíz, de 
35 k 36.—Utrera: trigo, de 42 á 46; ce-
b .da, á 28.—/i'd/Vz: triíro, de 40 k 43; ce-
bada, fe 25; maiz, de 44 á 46. 
ARAGON 
HUESCA: t r igo, de 18,15 k 19.70 pesetas 
hectolitro; cebada, de 11,70 á 11,75; ave-
na, de 8,50 á 8,95. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL.—Alcázar de S i n Juan-
t r igo, de 42 á 43 rs. fanega; cebada, k 22. 
—Manzanares: t ú g o áe k 42; cente-
no, á 27; cebhdrf, de 23 á 2 4 . — / ^ ¿ ¿ m -
hmna: t r igo, de 36 k 38; centeno de 28 4 
30; cebada, de 25 á 26.— Valdepeñas: 
t r igo, de 41 í 42; cebada, d^ 23 ó 24. 
CUENCA.—San C/emente:trigoy de 45 k 
46 reales fnnega; ceh- da, de 23 k 24 — 
Buendia: t r igo, de 40 á 42; centeno, de 
2Slk 30;:cebad«, de 24 á 26 — Valdeolicas: 
í r igo , de 38 á 40; c^bsda, de 22 á 24. 
GUADALAJARA.—Tendüla: t r igo, de 38 
á 42 reales fanega; cebfid», á 25. 
liQhvvQ.—Qainlanar de la Orden: t r i -
go, d i 4 0 á ¡ 4 3 reales fanega; centeno, de 
27 á 28 cebíida, de 22 k 23; avena, de 19 
á 20.— Consuegra'- t r igo, candeal de este 
año, k 44; idem, id . del pasado, á 40 50; 
idem, id. del 84, á 43; idem gejas, k 39; 
cebada, k 25.—Sonseca: t r igo, k 44; cen-
teno k 30; cebada, k 25; algarrobas, á 28. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 39 á 41 realas fane-
ga; centeno, á SO; cebada, k 30; alga-
rrobas, k 29 —Arécalo: t r igo, de 39 6 42; 
centeno, á 30; ceba ia, k 28; avena, k 16; 
algarrobas, a 30.—Barc i de A vila: tr igo, 
de 3 8 á 4 0 ; centeoo, á 34; cebada, á 34; 
algarrobas, k 32. 
BURGOS: t r igo, de 39 6 40 rs. fanega; 
centeno, k 28; cebada, k 25: avena, á 16. 
—Aranda: t r igo, de 37 k 39; centeno, á 
26; cebada, á 24; avena, á 22; altrarro-
bas, á 26.— Briviesca: t r igo, de 35 6 37; 
centeno, á 26; cebada, á 24,50; avena, 
ó 14. 
FALENCIA: t r igo, de 40 á 41 reales fa-
nega; centeno, a 28,50; cebada, á 25,50; 
aven», ¿i 17.—Frotnista: tri«?o, á 39; ce-
bada, a 24; avena, á 16.— Oarrion de los 
Condes: t r igo, de 38 k 40; centeno, k 29; 
cebada, k 24; avena k 16. 
SANTANDER: harina de primera de las 
mejores marcas, á 15 rs. arroba; cebada, 
de Marianópoli, á 22 rs. las 70 libras; 
ídem del pais. á 28. 
SEGOVIA.—Espinar: t r igo , de 39 á 40 
reales fanega; centeno, á 31; cebada, á 
24; algarrobas, á 2&.— Gu,ellar: triíro, de 
34 á 37,50 rs. fanega; centeno, á 30; ce-
bada, k 28; avena, á 17; algarrobas, á 28. 
VALLADOLÍD: t r igo, de 40.50 á 41 reales 
fanega; centeno, á 29; cebada, á 26.— 
Nava del Rey: t r igo, de 39 á 39.50; cen-
teno, k 28; cebada, á 28; avena, á 17; al-
garrobas, á 2%. —Tudela de Dmro: t r igo, 
de 39 á 40; centeno, á 27; cebada, k 26; 
avena, á 17; alo-arrobas, á 27.—Medina 
del Campo: tr igo, de 39 25 k 39,50; cen-
teno, á 30; cebada, k 27,50; avena, á 17; 
algarrobas, á 28. 
CATALUÑA. 
BARCELONA: trigos nacionales: can-
deales de Castilla, de 16.25 k 16,50 pese-
tas los 70 litros; blanquillos de Sevilla, 
de 15 50 á 15.75; trigosex'ranjeros: Bour-
gas, k 14 pesetas los 55 kilos; Irka Nico-
iaieff, k 14.75; Irka Berdianska, á 15.25; 
ázima Berdianska, á 15.25; Es'ados U n i -
dos, blanco, de 15,25 k 15.50; idem rojo, 
de 14 50 á 14,75; cebada de Canarias, á 
7,12 pesetas los 70 litro.»; maíz Potti , de 
8 h 8,25 pesetas los 70 l i r r -s ; Braila, de 
8,25 á 8,75; Mazagan, de 8.25 k 8 50; a l -
garrobas de Cbipre, de 6,12 á 6,25 pese-
tas los 41,60 kilos; Portugal, á 5,75; V i -
naroz, de 6,12 á 6,25; Ibiza, de 4,50 á 
4,75; Mallorca, de 5,12 a 5,25. 
TARRAGONA: «rigo extranjero, á 15,75 
pesetas los 65 kilos; cebada extranjera, 
k 7 pesetas los 70,80 litros; algarrobas de 
Cbipre, k 6,50 pesetas los 40 kilos.— 
Reus: trigo de Urgel, de 62 á 74 rs. cuar-
tera;, idem extranjero, de 60 6 64; idem 
candeal, de 68 k 10.-—Valls: tri'go de 
Aragón, de 14 á 15,50 pesetas cuartera; 
cebada, de 7,50 a 8. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.— Villanueva del Fresno: t r i -
go, 638 rs. fanega; centeno, a 25; ceba-
da, 6 24; avena, 6 \4.—Berlanga: t r igo, 
de 38 6 41; ceba 'a, 6 2ro —Zafra: t r igo, 
de 38 6 40; cebada, 6 26; avena, 6 18. 
CÁCBRES.—Plasencia: tr igo, 6 44 rea-
les fanega; centeno, a 28; cebada, de 25 
á 27. 
LEON. 
LEÓN: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, 6 26; c^bi,dá,á 24,50.— Valencia 
de Don Juan: tr igo, de 36 6 39; centeno, 
6 28; cebada, á 22.—Aslorga: t r igo, de 
39 6 40; centeco, a 28; cebada, 6 26. 
SALAMANCA: tr igo, de 3S,50 a 39.50 rea-
les fanega; centeno, 6 28; cebada, 6 28; 
avena, 6 22; algarrobas, a 29,50.— 
Vitígudino\ t r igo, de 32 6 34; centeno, 
á 27; cebada, 6 28; algarrobas, 6 32.— 
Ciudad-Rodrigo: t r igo, de 41 6 42; cen-
teno, 6 30; cebada, a 32; algarrobas, 
6 32. 
ZAMORA: tr igo, de 38 6 38.75 rs. fane-
ga; centeno, 6 31; cebada, á 25; avena, 6 
18; algarrobas, 6 30,50.—Benanenle: 
t r igo, de 38 6 40; centeno, 6 26; cebada, 
6 26.—Faenlelapeña: t r igo, de 35 6 36; 
cebada, 6 26; avena, a. 17; algarrobas; 
á 27. 
MURCIA. 
ALBACETE.—Gasas - Ihauez: trigo geja 
y candeal, a 48 rs. fanega; cebada, 6 26. 
NAVARRA 
Sangüesa: tr igo, 6 18,50 rs. robo; ce-
bada, a 13; avena, 6 9. 
VALENCIA. 
VALENCIA,—Pedralva: trigo de huerta, 
6 18 rs. barchilia; idem geja y rabión de 
monte, 6 14; algarrobas, 6 6 rs. arroba. 
VASCONGADAS. 
VIZCAYA.—Bilbao: harinns marca Pon-
tón, Viena núms . I y 2, 6 20 y 18 50 rs. 
airaba re.sp'jctivamentf; Pontón si; tema 
antiguo, pr im8r« .6 16,25; cebada extran-
jera, de 5,75 á 6 pesetas los 32 kilos, se-
trun clase; maíz, 6 7,74 pesetas los 40 
kilos. 
N O T I C I A S 
Dicen de Pamplona: 
«S jgun noticias de la Ribera y Val de 
Ilzarbe se estén terminando las faenas 
de la vendimia. Los resultados, hecha 
excepción de algunas localidades, han 
sido satisfactorios para nuestros agr icul-
tores, tanto en la cantidad corno en la 
calidad de los caldos. Se han vendido en 
la Ribera alü-unas partidas de uva 6 13, 
14, 15 y 16 pesetas carera. La siembra de 
cereales ha dado principio en muy bue-
nas condiciones.» 
La cosecha de vino en Navarra ha si-
do mayor de Ip que se esperaba, mere-
ciendo la nota de abundante en casi to-
dos los pueblos de la Ribera. Corella ela-
bora m6s de un millón de c6ntaros de 
11,77 litros. 
De la imporíante bodega de Toro se 
han exportado 8.000 cántaros de vino 
viejo 6 los precios de 18 6 22 rs. cuya 
cotización acusaba baja de importancia. 
comienza 6 des ruir los de los términos 
de Vera, E c h i h r y algunos otros. Hasta 
la fecha no se conoce medio alguno de 
combatir esta enfermedad, que no se l i -
mita 6 atacar el fruto sino que seca por 
completo el 6rbol. 
Escriben de París: 
«La tardanza en la discusión de los de-
rechos de aduana, ha permitido y permi-
t ir6 todavía 6 \os importadores america-
nos, ingleses, rusos y otros, constituir 
en Francia numerosos depósitos de t r i -
go extranjero, que impcdir6n que nues-
tros trigos aumenten de precio, y ser6 
causa de muy graves perjuicios para 
nuestra producción nacional.» 
Los pueblos de la montaña de Nava-
rra así como los de Guipúzca, se hallan 
alarmados ante la invasión de la enfer-
medad que en los fronterizos franceses 
ha destruido los cas taños , y que ya hoy 
En la anterior semana se exportaron 
de Valladolíd 23 wagones coa unas 
20.900 arrobas de harinas con destino á 
Asturias, Madrid, Barcelona, Valencia y 
otros puntos. 
El indicado polvo se cotiza en aquella 
capital de Castilla, desde 13 6 14,50 rs. 
la arroba. 
Los vinos de 1883 siguen bajando en 
Navarra, Castilla la Vieja y la Mancha. 
En cambio los precios de los nuevos es-
tán sostenidos. 
En Córdoba y ottas poblaciones de An-
dalucía se iaicia la baja en los precios de 
las carnes para el abastecimiento p ú -
blico. 
A uosutros nos extraña que dicho mo-
vimiento no se haya iniciado antes y con 
fuerza, alcanzando 6 todos los pueblos de 
E^P 'ü*, por la poderosísima razón de 
que el ganado lanar, vacuno y de cerda 
hace ya tiempo que est6 en marcado des-
| censo, no faltando comarcas enteras en 
las que ia depreciación llega al cincuen-
ta por ciento. 
El ensayo del cultivo de la remolacha 
| llevado 6 cabo en la Granja-modelo de 
Valencia, por el ingeniero agrónomo d i -
rector del establecimiento, ha dado un 
resultado brillante, según vemos en los 
periódicos de aquella capital. 
La variedad blanca de Silesia, cultiva-
da para la extracción de azúcar, ha pro-
ducido sesenta y cuatro k i lógramos por 
hectárea, con una riqueza sacarina de 
diez y medio por 100. 
La Dissetta de Alemania, cultivada 
como planta forrajera, ha producido se-
senta y siete m i l ki lógramos por hectá-
rea. Resulta de estos datos, que produ-
ciendo cuatrocientas arrobas por hane-
g ada de la remolacha azucarera, vendi-
da 6 un real, reservándose la pulpa, po-
dría el labrador valenciano obtener vein-
te duros y forraje en cuatro meses de 
cult ivo, cebando durante tres meses un 
toro de la raza del país. 
Otro ensayo se est6 verificando muy 
interesante pora los cultivadores; el en-
silado de forrajes verdes. Para ello se ha 
construido un silo de tierra de diez y 
seis metros cúbicos de capacidad, en 
donde se conservar6 el sorgo azucarado 
que han producido veinticinco 6reas de 
tierra. 
Si da éxito, como se espera, esta fae-
na agrícola es de mucha utilidad y fácil 
realización, permitiendo disponer du-
rante el invierno de forraje verde reco-
lectado en el buen tiempo. 
con objeto de tratar de las causas de la 
alarmante disminución de las transaccio-
nes y general depreciación del ganado, 
y de los medios y procedimientos que 
deben escogitarse para evitar en cuanto 
sea posible las fatales consecuencias de 
esta crisis, puesto que la riqueza pecua-
ria es el único elemento de aquella co-
marca. 
La demanda de vinos nuevos es bas-
tante activa en la Rioja. 
En Cenicero ofrece el comercio 6 19 
reales la c6ntara, pero este tipo no llena 
por completo las aspiraciones de a lgu-
nos importantes propietarios. 
En Labastida se han hecho partidas á i 
18 y 18 l i 2 . 
Escriben de Tortosa que si la dureza 
del tiempo en el próximo invierno no lo-
gra helar el florecimiento de los algarro-
bos, se calcula que podría haber el año 
próximo una abundante cose.-ha de di 
cho fruk^ dado el aspecto que en la ac-
tualidad ofrece el arbolado. 
Siguen recibiéndose medianas noti-
cias de lo próxima cosecha da aceituna, 
que será mediana en bastantes comar-
mas, nula en algunas y buena en bien 
pocas. Por esta motivo los precios de los 
aceites han subido. 
En las Riojas no se ha hecho la semen-
tera en muchos puntos por falta de l lu-
vias. Lo propio ocurre en bastantes pue-
blos de otras comarcas de la cuenca del 
Ebro. 
De Tarragona se han expedido para 
Cette 334 bocoyes de vino por vapor no-
ruego Ol in y otros 100 bocones y algu-
nas botellas por vapor H . A . Harmatnn. 
En Oviedo ya se han comenzado los 
trabajos para celebrar una Exposición 
provincial de Asturias en Setiembre de 
1887, 
Comprenderá el cert6men los ramos de 
agricultura, industria, artes y oficios, 
bellas arles, comercio y toda clase de tra-
bajos referentes 6 los intereses moralet 
y materiales de Astúrias , 
Los ganaderos de los pueblos de Ca-
bué rn iga (Santander) han circulado una 
convocatoria para la reunión que se ce-
lebrar6 en el de Valle el próximo domin-
go, úl t imo día de su renombrada féría. 
LAS PLANTAS DANZANTES 
No puede ser m63 raro y extraordina-
rio el Cispectáculo de unas plantas que 
saltan, giran y bailan. 
Estas plantas existen y se encuentran 
en la América del Norte. 
Apenas toe ¡n el suelo en sus movi-
mientos coreográfi JOS, y en vez de tener 
un nombre aéreo y cadencioso, los sa-
bios le han dado el tosco y pesado de 
Gicloma photyphyllam. 
La forma de la planta es, por si mis-
ma, muy singular. Constituye una esfe-
ra de verdor, una enorme bola llena de 
hermosísima y brillante hojarasca. Su 
altura es de un metro sesenta centíme-
tros, y un diminuto tallo sirve de canal 
á la savia que nutre el conjunto. 
Mientras la planta es joven, permane-
ce en reposo, esp?rancío el momento pro-
picio para lanzarse 6 través de los valles. 
Cuando los tallos están secos comien-
za el baile. 
Los primeros vientos que circulan se 
apoderan de las plantas libres, las arras-
tran y las hacen bailar un galop gene-
ral á t ravés de los campos y praderas. 
¡Desdichado del que se encuentra en 
medio de aquellas plantas danzantes que 
saltan como balas elásticas de colosale* 
dimensiones! 
Be cuando en cuando se detienen co-
mo para tomar aliento; pero á los poco« 
instantes vuelven 6 reanudar, á impul-
sos del aire, sus vertiginosos movimien-
tos, lanzándose al baile de una manera 
irresistible y desenfrenada. 
Cuando aquellas esferas vegetales 
abandonan el baile, empiezan á girar y 
la danza se convierte en avalancha. 
En las pendientes de las colinas el es-
pectáculo se asemeja al descenso furioso 
y apresurado de anímales extravagantes, 
de bestias apocalípticas. 
Con frecuencia se encuentran en los 
campos, en las riberas de los ríos ó en 
las vertientes de las montañas restos i n -
formes de cycloim pfiotyphyltum. 
Son los despojos de plantas danzante» 
que han sucumbido bailando. 
Eran demasiado aficionadas al baile, y 
el baile les ha causado la muerte. 
C K O M C 1)E VINOS Y C E R E A L E S 
CormpgjKiBada Agrisola y ^Sn^acti 
í>eñordireaior de la GaóNiCii DK VINOS 
CONDADO DE NIEBLA (Hueloa) 26 de Oc-
tubre. 
Muy aeñor mió: Voy á dar Vd. al-
gunas noticias del movimiento de eate 
rico condado, en particular de -vendi-
mia. 
• La cosecha ha sido buena, abundante 
y hecha en buenas condiciones; sin em 
bar¿ro, de alg-unas excepciones en alga-
nos términos y sitios que cubren la 
abundancia de otros. 
Los precio* á la romana han sido des-
de 3 r>. é 4 rs. arroba dé uva en bodega. 
L s pueblos que más caro ÍIHU pag-ado 
han indo Motruer, como puerto de em-
barque y Bollulks, como centro de di-
nero, donde cosecheros de grandes capi-
tales (y jóvenes) elevaron los precios, 
llamando á si la uva de todos los pueblos 
inmedintos. Ha habido casasquehan he-
cho n i H S de 2.000 bocoyes. Hay \arias 
de 1.000 y muchas de 200 á 500 bocoyes 
ó botas. Sin temor de equivocarme no 
bajarán en B Ulullos las botas encerra-
das de 15 á 16.0U0 (botas de 516 litros). 
Rociaría también tiene sus grandes 
vendimias: Moguer que corre pareja con 
BoÜultos. SigiieQ después Lucena, Bona-
res y Villarrasa de poca importancia. La 
Paima. Manzanilla, Vilialva y Cuucena 
de f lg-una más y Almonte, que cosecha 
de 3 a 4 000 botas de mosto y que dedi-
ca su mayor parte á cocidos de arropes 
y almibares y vinos de olor con arro-
pes; cuyas clases superan á lo muy po-
«o que hacen en otros pueblos. 
Se han hecho ventas de tumíbar á 50 
realevs arroba y arropes á 60 r». clases 
corrientes. 
A la fecha no hay en el condado ofer-
tas sobre mosto. Se tienen ilusiones de 
movimienU), y se cree sean los mostos 
de buena clase, aunque no tengan mu-
cha graduación. 
Los jornales en vendimia son según 
los trabajos, l i l vendimiador gana de 6 
á 7 rs., el pisador de uva de 10 á 12 rea-
les, el bodeguero ó arrumbador de 12 á 
15, id pellejero ó cerero que lira el mos-
to k las vasijas de 15 á 20; el cocedor de 
arropes y almibares 20 rs. y todos con el 
vino que quieran beber (que no es poco, 
sino muclu ) y además en las bodegas se 
les da el aguardiente anisado por las ma-
ñ a n a s . Son jornales caros; pero traba-
jan bien y alegres con el auxilio del 
vino. 
De ventas, estos pueblos es mercado 
continuo. Todos tienen un detalle diario 
importante en vinos, vinagres y a lgún 
aguardiente anisado; además, de la ba-
rrilería y embotellado que envían á va-
rios puntos de la península . 
Antes d i vendimiar, entre B dullos y 
Rociaua exportaron de 3'á 4.000 boco-
yes üe vino blanco, aparte de los peque-
ños partidos de Málaga, Jeréz y M ale-
ra, que t>e combina y exporta para Fran-
cia é Inglaterra. De Almonte también 
han salido algunos cientos de botas de 
color en clases corrientes, y también de 
precios altos. 
El modas vivendi con Inglaterra que 
tan tanto se combate, favorecerá los 
mercados de la provincia de Cidiz, y de 
rech-izo ó directamente, también favore-
cerá la provincia de Huelva. Estas pro-
vincias nada tennn de tratado; hoy tie-
nen algo; pueden principiar á trabajar, y 
si mas adelante el gobierno consigue 
elevar un poco más la esoa'a alcohólica 
y rebajar los derechos, con los negooios 
ya planteados, se elevarán estos y se 
hfcran grandes exportaciones á todos los 
puertos de luglaterra. 
Esta es mi opinión; la opinión de un 
viejo que vió combatir en las Cortes y 
en muchos periódicos el tratado con 
Francia, el mejor tratado que ha hecho 
E.-paña, y que t>into, tantísimo honra al 
Sr. Albacet e y que á mi juicio merece-
ría un titulo de duque con grandeza de 
primera clase. No creo que n ingún ge-
neral haya ganado una batalla de tan 
beneficiosos resultados para el país . 
Pasemos á otro asunto. 
Las cosechas de cereales fueron esca-
sas en toda ta provincia. Han venido a l -
gunos trigos de EsTe i.adura, cebadas y 
habas, de Marruecos; por lo que los pre-
cios son altos para todos los grauos. 
T r i g o , de 45 á 50 rs. fanega; cebada, de 
28 á 32; habas, de 40 h 45; avena, de 24 
á 25; maíz, de 35 á 37. Estos son los pre-
cios gc-nerales de estos pueblos. 
Se presenta regular cosecha de aceitu-
na, aunque se caen muchas verdes por 
ef jctü de la faifa de aguas que tene-
mos. 
Se está moliendo este grano ó hueso, 
que paga los gastos de recolección y 
molienda. Se vende el aceite de 35 á 36 
reiles la arroba, limitadas las ventas al 
consumo. 
Como hacía tiempo que no le escribía, 
me he extendido demasiado. 
Extracte Vd., señor Director, las noti-
cias que juzgue á propósito para la Cuó-
NICA., y suprima lo demás; pues vu es-
cribo sin preiension^s. ni darme cuenta 
de lo que escribo.—X 
FEUMOSELLE (Navarra) 25 de Octubre. 
Hemos comenzado hace días las fae-
nas de vendimia, que es aquí lo más i m -
portante, con un tiemno húmedo. 
El rendimiento, como se esperaba, 
muy escaso, dando por resultado media 
cbseoba de un año regular en conjunto 
en esta localidad, y poco más en los de-
más pueblos de esfa rivera del Die ro , 
que pertenecen á la provincia de bala-
manca. 
L';s caldos que se elaboran prometen 
ser de buena calidad, tanto en color co-
mo en alcohol. 
Tenemos bastantes existencias de vino 
añejo de 1885 que se vende á 10 rs. can-
taro drf 16 litros, y con poca demanda; y 
el nuevo de las primeras clases al nrsmo 
precio, con tendencia á la baja por las 
muchhs ofertas sin demanda relativa. 
En esta zona de Castilla la agricultura 
está pasando por una crisis tremenda, 
efecto de la corta cosecha de cereales y 
depreciación de toda clase de ganados, 
que además de baratos no hay quien los 
demande, y gracias á Dios que el otoño 
lo tenemos favorable por lo húmedo y 
bonancible, tanto para pas-os como para 
los sembrados que nacen y se desarro-
llan con robustez y lozanía. 
Los precios del mercado nominales y 
sin variación; pues solo se hacen tran-
sacciones para el consumo local.—G. B . 
TORO (Z mora) 23 de Octubre. 
Ya se ha terminado la vendimia en esta 
localidad y pueblos inmediatos, siendo 
los rendimientos regulares en cantidad y 
buenos en calidad por las benéficas l l u -
vias del mes de Setiembre, que han me 
jorado y aumentado el fruto, como no 
se esperab i . 
La uva se ha vendido á 6 y 7 rs. arro-
ba de blanca y t inta respectivamente, 
pasando de 300.000 arrobas de vino, las 
que se han encerrado en esta bodega de 
los pueblos limítrofes. 
De vino añ^jo, ó sea de la vendimia 
anterior, han silido grandes partidas, 
paro con una depreciación de 8 a 10 rea-
les en cántaro ; y todavía hay más de 
30.000 cántaros para la venta, siendo los 
precios de 18 á 22 rs. cántaro, s egún 
clase. 
Los cereales, sin alteración en los pre-
cios, excep o la cebada que ha subido 2 
reales en fanega. 
Los precios de los granos son los si-
gui^utes: 
Trigo, de 38 á 40 rs. fanega; cebada, á 
28; centeno y algarrobas, á 30, y gar-
banzos, de 6 á 8 duros fanega, según ta-
maño y cochura. 
A la sementera de trigo y cebada no se 
ha dado principio por estar la tierra muy 
seca.—O. A. 
BERBINTZ.\NA (Navarra) 26 de Octubre. 
Ha termina lo la vendimia con un tiem-
po bueno, a proposito para esta f^ena y 
por más que en mi anterior le decia que 
la cosecha fluctuaría entre mediana y 
regular, la verdad es que se ha recolec-
tado algo más de media cosecha y de una 
calidad hermosa. 
To lavia no se ha abierto la campaña , 
pero en Larraga, que dista de ésta media 
legua, se han h cho ventas de vino nue-
vo á 11 rs. cántaro de 11,77 liaros 
La siembra se es 'á haciendo con buen 
tempero ó sazón de la tierra, por lo que 
se espera que la nacencia será satisfacto-
ria en casi todo este término, pues debo 
participarle que para la fiesta de Todos 
los Santos quedará bien poco por sem-
brar en este pueblo. 
Los granos no han variado de precio: 
se cotiza el trigo á 20 rs. robo; la cebada 
á 11 l i 2 y la avena á 9 l[2.— G. de B. 
puedo añadirle que f u i {eor que SÍ 
creia. 
La oe frutos |de otoño ha sido abun-
dant ís ima especialmente en habichuelas. 
La vendimia terminó ya también con 
regulares rendimientos y llenando las as-
piraciones de los dueñ s de las viñas, y 
sobre todo por el buen estado de la uva, 
lo cual hace suponer un buen caldo; de 
este contorno han llevado bastantes arro-
bas de dicho fruto a Valdepeñas, donde 
según noticias la han pagado la negra á 
10 rs. y á 7 la blanca, tín esta piudad se 
presentaron dos ó tres negocian'es, pero 
ios dueños se han resistido a venderla; 
asi es que dr etda localidad no se ha ven 
dido una sola arroba. 
La simienza va en malas condicio-
nes, pues á pesar de haber llovido dos 
veces no va ui a medias, lo cual preocu • 
pa a los labradores, por el miedo de que 
siendo la siembra tardía, ha de tener la 
langosta mis tiempo de castigarla, si es 
que esta epidemia providencialmente no 
desaparece; de no ser asi con s 'guridad 
que no alcanzaran las fuerzas píira des-
truir^a de otro modo. Muchos no tienen 
t r i ^ j para sembrar, así es que s; queda-
ra bastante barbecho parado por falta 
de recursos en los labradores. 
A pesar de todo los precios son bara-
tos ea todos los productos de este país, 
cotizindose á los siguientes: 
Trigo candeal mediano, de 43 á 44 rea 
les fanega; centeno escaso, de 32 á 34; 
cebada, a ¿8 escasísima; habichuelasj a 
57 rs. con colmq; viuu uei país, no hay 
una arroba; Toinelloso se suele traer 
blanco, á 16 ó 18 rs. arrob'á; garbanzos, 
á 80 ú 85 rs. fanega según clase; aceite, 
á 38 rs. arrobu; patatas regulares, a 3 
reíiies arroba, y otras pequeñas gurrine-
ras, a l i [2 rs. arroba. 
De lo que hay abundante fruto es de 
bellotas, dando todas las dehesas sin po-
der tener más los árboles . 
Los cerdos y demás animales despre-
ciados, pues no hay quien compre nada, 
así es que fuera del grano no corre un 
céntimo por este desdichado p a í s . — i \ T . 
TOllN.VVAGAS (Gáceres) 23 de Octubre. 
Con un tiempo desapacible y lluvioso, 
terminó la vendimia en esta comarca el 
12 del corriente, no sin antes haber su-
frido la uva considerablemente por efec-
to de las aguas tor renc ia les ' ca ídas en 
fines de Seiiembre, que la reblandeció 
ron mucho, quedando en un eet:4do deli-
cadísimo de consistencia. Atendiendo á 
dichas circunstancias, los cosecheros ño 
creyeron conveniente dejar más tiempo 
el fruto expuesto á las inflaencias atmos-
féricas, porque indudablemente se ha-
bría podrido mucho, dadas sus condicio-
nes, y prefirieron recogerlo aun cuando 
no estaba completa la madurez. A pesar 
de esto, los mostos fueron d^ "regulares 
condidones y la fermentación nada has-
ta ahora deja que desear, suponieado, 
* por lo tanto, que los vinos superen en 
condiciones á los del año pasado. 
La cos'eeha •'n general mediana, y no 
podia sár otra cosa atendiendo al gran 
destrozo que en las cepas hicieron los 
hielos de primavera. Es muy contalo el 
cosechero que ha recoléctalo igual can -
tidrtd de uva que el t.ño anterior, pues lo 
general se han quedado en la mitad y 
muchos en la tercera parte. Por conse-
cuencia de todo, los vinos se sostienen 
en precio, y de esperar es que en la próxi-
ma campaña alcancen quizá mayor, pues 
de los centros productores y limítrofes 
se tienen también malas noticias. Sigue 
vendiéndole el vino tinto al detall de 4,50 
( á 4,75 doble decalitro. De blanco no hay 
existencia. Tr igo , á 11 pesetas fanega; 
1 c nteno, de 7,50 á 8 y cebada de 8 á 
[ 8,50.-7. C. G . 
depreciación que han tenido las prime-
ras clases, que anU-s se pagaron de 20 k 
21 rs el cántaro, y boj se cotizan cuan-
do más á 18; y las inferiores se ofrecen 
de 10 á 12 rs .—AÍ. G . G . 
ALCARAZ ( Ubac te) 26 de Octubre. 
Visto ya el resultado d« las operacio-
nes aerícolas y vinícolas, voy á detallar-
le el rendimiento obtenido en esta co-
marca. 
Ya dije á Vd. como habia sido el resul-
tado de la cosecha de cereales, pero aún 
MORALEJA DEL VINO (Zimora) 2G de Oc-
tubre. 
Ha terminado la vendimia con rendi-
mientos bien diversos, para unos bue-
nos ó regulares y para otros medianos 
debido á los hielos otoñales del año pa-
sado y á otras causas. También los hie-
los de Abril úl t imo hicieron daño en 
ciertos pagos. Las tierras vivas han da-
do bastante fruto. 
En conjunto, la cosecha es buena so-
bre todo por la calidad; el color es nota-
ble cual pocos años , un verdadero pro-
digio; por lo que toca á la fuerza alcohó-
lica todavía no puede decirse nada con 
s-guridai , pu^s el jugo de la v i l es'á 
ahora en la fu-rza dá la fermentación; 
pasados unos días sabremos á que ate-
nernos. 
Del año anterior conserva esta bode-
ga respetables exisfencias, á pesar de la 
MEDINA DLL CAMPO (Yaliadoüd) 25 de Oc-
tubre. 
Al mercado celebrado ayer en este pue-
blo se presentaron 1.400 fanegns de t r i -
go, las cuales se cotizaron oe 39 á 39,25 
reales las 94 libras. De cebada eníréjron 
300 fanegas é i g u a r n ú m e r o de algarro-
bas, detallándose respectivHmente de 28 
á 29 y 27,50 á 28. El centeno se vende 
de 29 á 30 rs. las 92 libras. 
El trigo por partidas se negocia á 40 
reales las 94 libras sobre w a g ó n . 
Las compras, sostenidas; el tiempo, de 
lluvias; los campos, naciendo bien.— 
M. B . 
QUEL (Rioja) 2o de Octubre. 
La vendimia la hicimos con un tiempo 
primaveral y aun cuando ^1 mildiu se 
presentó a úl t ima hora, no hn h cho da-
ños por cuauto el fruto sj ene» i rraba 
muy adel-mia-to en su madurez. Hemos 
recolectado^ algo más de inedia co.-echa, 
pero de uca clase superior; el caído t ie-
ne fuerza y un color grana nsda común . 
Según mis cálculos se elaboran próxi-
mamente cien m i l cándaras de 16,04 l i -
tros. 
La sementera se hace en buenas con-
di .dones. 
Los olivos t íenea muy poca aceituna. 
— T . S. da T. 
FÜENDEJ \LON (Zaragoza) S ida Ooubre. 
La vendimia toca á su fin, se recolecta 
mucha uva y de ex^-elen^e calidad, asi 
es que faltan locales d mde colocar el 
fruto , y á muchos les faltan enva-
ses por mns de que abundan en el pue-
blo. Se ha comprado dicho fruto de 60 á 
64 rs. la carga de 10 arroban y en los 
pueblos inmediatos de 68 á 70, pt-ro los 
negocian íes han suspendido las compras 
bien por haber tomado lo que necesita-
ban ó bieu por no tener don ie colocarla; 
así es que hoy se consegui r ían las uvas 
á 60 rs. las lO'íarrobas. La oíase es supe-
rior y los vinos son de mucho color, lo 
que ocurre también en otros pueblos. 
Ahora deseamos lluvias para la semen-
t e r a . — Z . 
Liaraaraos la ateuoioo sobre el aaaaoio A 
los vinicultore» que insertamos en !a plana co-
rrespondiente, porger un prwducto ísfioaz, ai.v 1 
género alguno de duda contra si ágno y ácid' 
de los Tinos, reuniendo la ventaja de que ei 
aso del mismo es compleiamente iuofeuai^o * 
1> salud. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE A R B O R I C U L T O R A , F l O R I C u L T U R A 
Y SIMIENTES 
de L . R a c a u d é H 'jo, horticultores 
ZARAGOZ a. 
Siete grandes premios primera y segunda 
clase haíi recompens de li sta la íeclia sus 
buenos cultivos y esm mdos frutos. 
Cultivos especiales ea urdudes cantidades de 
árboles Irutales y de adorno, arboles para pa-
seos y carreler s. 
V i d R i p a r i a Silvestris, la más resislentd 
á la filoxera. 
Exporlícion para t >dos los punios de España 
y del ext'aujero. 
Contianz-i y esmero en sus envíos. 
Remiien su caiálo¿o franco por el correo á 
qaien lo pida. 
Almacsn de vinas por mayor 
JORGE N A V A R R O 
CORUÑA 
Cisa funiada en 136i. 
IMPORTACION' .—EXPORTACIÓN 
JOSÉ CARDONER 
C O M I S I O N Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A ( S U I Z A ) 
dicha casa se ofrece para ia venta de vines y 
oíros producios en comisión. 
Referencias de primer orden 
Imp. de E L LIÍJLIIA.L, Almudena, 2. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
iuliiE S. leviile j tiompañía. Liverpool 
S U C U R S A L E S : 
| 11, PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
6, P U E R T A DEL SOL. M A D R I D . 
Unicos represenianíes de ¿os Sres. DA V E F P A X M A N y Cia.—Colchester. 
y de la «Pulsometer Eiig-inerin^ C,"»—Londres. 
. • j 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Segado-
ras y máquines agrícolas en 
general. Locomóviles y m á q u i -
nas fijas y calderas. Máquina-
ría para Talleres y Fábr icas . 
EL TESOLO DE LA 1NDÜSTKIA (2.a edición), Formulario teórico-prác-
lico para la elabonicion, cur?cion y ccnservaciou de los vinos, que hace 
Ires meses dió á luz el ubücista ininslnal Sr. Cortés, es un verdadero teso-
rojeara los vinicultores, tabe nf ros y iraticantes en e.-tos caldo.". De la ven-
d'.T.ia, pisa y fcrmenlacion do les mostos de( ende la bu; na ó mala calidad 
di los vinos, y que los cosecheros obtengan mayores ó menores uliüdade?; 
razón por la cual todo v nicultor debe proveerse, íir.les de 11 vendimia, de 
dicho tratado si desea hacer de cada arroba de uvas una arroba de vino de 
clase mas suof rior al elaborado por el auliguo sistema, y obiener buenos 
vinos del aguapié, madres y sedimenlos. Condene tí-mb et» el modo de ela-
borar con sustancias inofensivas, los vinos artificiales, blanco, l nto, Jerez, 
aga, M ir.z-nilla. Par iillo, Mosc tel, Champagne yetros; la el rifi. ación, 
eoloracion natural y correcen n del ácido, agrio, mal'sabor v la mavor parte 
de las enfermedades de los vinos, é infinidad de recretos. feghé y procedi-
mientos, ba widos en b s últ mos dclantos de fabricación, é hijos todos ellos 
de un largo y detfiiído estudio r xm rim-ntal.—Pre io: 7 pesetas, y se remi-
te certificado .i lodo el que mande a pesetas en I braiizas ó sellos, certifican-
do la carta en el segundo caso. Sólo se vende en casa de su .nitor. D, JfcSé 
Cortés y Aznar. Ave-M rú , 52 dup io do fabrica de aguardientes. Madrid.— 
S n mas nociones (jue ha ind¡c das en el Nuevo Formi lario para la fobri-
cacion de aguardientes *\\\ f ego ni alambique y por deslil cion, del mismo 
autor, .«e h n est bltcidoen España y Prancia más de 600 Fabricas de agu; r-
dientes usuales y especiales. Contiene 70 formulas para elaborar aidien 
tes de las d ses mis selectas y e> Gnómicas, y procedimientos para hicer 
aguardiente en IÜCZ minu os y fabricar 120 arpobss da aguardienta anisado 
por IIOPJ, sin uaáqúiúa ni aparato alguno,—Precio: 7 pesetas, y cci liíicaiío á 
provincias. 8 pe '"U .—P diendo los dos ejemplares, se remiten certific -
dos por lü pes l -. 
F U N D I ' ION D i H I E R R O S Y M E T A L E S 
Y 
COXSIRUCCION7 DE MAQUINAS PARA LA AGRICULTURA É INPUSTRIAS 
L a A l i a m i de M. Visiers y CompaTda^ Magdalena, 31. 
P A M P L O N A 
Unicos representantes en Navarra de la casa B. Miret, de Tarr eona par 
•anta de los arados y demás efectos de labranza, de la acredi.ada fabrica E-
Yernelt de Bezieres. 
También se erjeontrarán en sus completos talleres, los arados «Vi'is» y de 
lodos los sistemas que más acepta ion tienen en España, asi cerno ce rreaies 
para trasmisio: es, picos especiales para refinar piedras de molino, Lombas 
de cristal para engrasar maquinarias, chapas para limpiar, maquinas para 
elaborar chocolate á bi azo y con malacale, embu idcríis y pit a ioras de car-
nes, baomba. ;ie todas clases,nonas, prensas p̂ .ra uvas y olivos pisadoras 
para uvscon - eparador de escobajo y sin él, aventadoras, trillador s, ca-
brestantes, poleas, máquinas de vapor verticales y borizon'ales, limpias para 
molinos, prensas para liacer quesos y para granos, cascamajadores de cacao, 
maiz, etc., y cuantos artículos se conozcan para la auricullura é industrias. 
Se encarga la c sa de construir t alo pedido, sin que el cliente esté preci-
sado á presentar planos de hs obras. 
Dirección telegráfica: Visiers, Pamplona. 
PRENSA R A C I O N A L 
MEDALLA DE ORO (Primer premio) 
A N T I G U A C A S A M E U N I E R - T I L L A R D 
F. MEUNIER 
CONSTRUCTOR MECÁNICO. 
LYON. GUILLOTIERE (FRANCIA). 
22.0CO máquinas vendidas cen garantía 
Instrumentos de vendimia. 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábricns de al-
cohol. Fábricas de azúcar. 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
M i S i E l Z H D : 
* titulada la 
ÍMEVÁ U t k U l k 
Reconocida como la mis útil 
para el agricultor español or la 4 
facilidad con que cualqu era la S 
maneja y por su solidt z. Es la más \ 
bal ala. | 
Precio 3.000 rcaleá. 
ELIZALDE Y COMP."-BURGOS ^ 
DR. I . M. MHT1NEZ A R l B M O 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 
Fáb r i ca s - Máquinas -Asuntes 
industriales. 
Dirección facultat iva 
de bodegas. 
Aparato para la 
Expió la :Ln del crujo tíe uva 
extrayendo el t á r t a r o y el 
8gua rd ic i ¡ t e . 
Una per.-ona de alia posición, que 
cuenta con grandes relaciones to-
merci-les y taranlías, seotrece para 
reprejentir a una primera casa de 
vinos de Espr ña. 
Escribir a 11 D. N. 137 Poste rer-
tanle La lloobelle ^Francia). 
LOS VINICULTORES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA., el&boradores de vinos, part ici-
pan al púbiieo que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinob del país, consiguiendo que todos ellog 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También te dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolog, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios rtsulten ácides, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Lo ^ue deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuaToade lüro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre medica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para ¡os propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se ^nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
Ea nuestros prospectos-circulares pueden verse las condicioneg 
y precies l ajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inc lu i -
dos los aparatos que construimos para el mejortmiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amal y Compañía. 
C O L M E N A R D £ O R E J A (MADRÍD). 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
M O R A T O N A G K N I S B A R C O N S Y B U R K A U 
P R I N C E S A , 5^, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro. con mangas de tejido especial, para vinos y i guardientes. 
Prensa., y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliómetros y otros instrumentos para el analisi de lus vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Calderas para estuvar bocobes. 
Depósitos y bocoves de bi rro estañado para alcobol. 
Máquinas y tom'tas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto d© 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y para graa-
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby et boro 
de dantliam. 
Ir,.;.(ilaciones pa a bodegas, moliuos y ctrós c ases de maquh ana. 
Lo--ijinóliks y Bombas para agotamienios en venta y en alquiler. 
So runiten prospecto.* y presupuestos. 
A n t i g u a C a s a C Í H A M P I O N e t O L L A G N I E R 
J . OLLAGNIER Smssür 
Pr iv i leg iado S. G . D . G . 
T O U R S ( I n d r e e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
PRENSAS M £ C ^ I C ^ S 
Sistema de paralelógrarao universd supri-
miendo la flexión del bu;o. 
de soldar, rebatir y cimbrar el i i e m . 
Fnvio, sobre pee ido, del Catalogo ilustr. de. 
G R A N DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en BOMBAS NOEL 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Extrujad, r s de uvas, 
flitios y mangas 
e'e vapor, tríladoras 
especiales para España. 
Avei'tadoras, Ar dos. 
Corte-pajas, Corta-raices, 
molinos, etf. 
s pura pozos, ja diñes, etc. 
¡ONTRA INCENDIOS 
gratis y franco. 
.-vj^i - ^ j " ' "f.'-lt—BJaBPj 
2 3 , R u é M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 KEDALLAS OE OHO, París, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1883 
ALAMBIQUES CALDERAS 
APARATOS 
de d e s t i l a c i ó n y r ec t i f i cac ión 
Y TODA GLA££ 51E GALOEHESÍA 
de cobre y h ier ro 
A ios viiüLicxiitores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer cona-
oletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las ane-
antes aplicaciones que tiene para !a viti y vinicultura. w I r« 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión ó D. Anlomo oei t<« 
rro.—Calle Mayor, núm. 45, Madrid^ 
